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LA DONACIÓ DE DUES CAVALLERIES 
PROPIETAT DE LEGITIMISTES FETA PER PERE IV 
DESPRÉS DE LA REINTEGRACIÓ DE MALLORCA 
GABRIEL ENSENYAT PWOL 
La qüestió de la confiscació dels béns dels legitimistes partidaris de la monar- 
quia mallorquina, decretada i duita a terme per Pere IV després de la reintegració 
de Mallorca, ha merescut I'atenció dels historiadors només d'una manera molt su- 
perficial. Amb tot, sabem que el Cerimoniós, entre les diverses mesures aplicades 
contra els seus adversaris, procedí al segrest de llur patrimoni, moltes vegades de 
certa consideració pnix que bona part dels més significatius jaumistes eren persones 
riques i de bona posició, tant social com econbmica. La disposició afecta sobretot 
aquelles persones que després de I'ocupació de 1343 fugiren cap al Rosselló al costat 
de Jaume 111 o bé les que foren sentenciades a I'illa a la pena capital. El fet, que 
posteriorment dona lloc a un intricat plet amb els descendents dels afectats, per mor 
de la seva il.legalitat,' serví els interessos de la monarquia des d'un doble caire: w m  
a mesura repressiva contra els addictes al monarca destronat i, al mateix temps, com 
a font d'ingressos de la Corona, ja que aquesta obtingué amb la transferencia de 
les propietats incautades uns notoris beneficis econbmics que li permeteren, en pri- 
mer Iloc, fer cara al financament de les mateixes campanyes militars contra Jaume 
111, com ara la del Ro~selló.~ A aixb, emperb. hi podem afegir encara una tercera 
motivació: la de recompensar, mitjancant donacions fetes per gracia especial, alguns 
dels seus fidels. Precisament és aquest aspecte el que ara ens ocupara, per a la qual 
cosa analitzarem dues importants donacions que féu Pere IV: la de la cavalleria de 
Masnou, Banyols i Benuir, atorgada a Bertran de Fenollet, i la de la cavalleria #Es- 
tellencs, concedida a Jaume Roig. Aixi mateix el nou monarca realitza altres dona- 
cions menys significatives com, per exemple, quan el 29 d'octubre de 1343 atorga 
al seu procurador Bernat Sa-Morera els dos captius que es trobaven a l'alqueria d'Ar- 
nau de Puigdorfila, també ~egrestada.~ 
D'antuvi cal dir que les dues donacions no ens eren certament desconegudes, 
car gaudim d'alguns documents publicats sobre aquestes4 els quals, ensems amb els 
que ara hem examinat, ens permetran coneixer una mica més la dinamica de les con- 
fiscacions i el desti que es dona als dits béns. Amb tot, la documentació conté un 
altre tipus d'informació, molt valuosa (especialment la que es refereix als censos que 
satisfeien els posseidors del domini útil de les cavalleries), que aqui no bem aprofi- 
tat, ja que no eren aquests aspectes I'objecte del present estudi, pero que són de 
gran utilitat a l'hora d'escometre I'estudi de les cavalleries mallorquines des d'un cai- 
re socio-economic. 
D'altra banda, empero, caldria referir-se, tot i que fos breument, al concepte 
mateix de cavalleria, mot que tan sovint ens trobam a la documentació pero que 
encara roman en ccrta manera confús. El terme generic de cavalleria, com ha assen- 
yalat M. Barceló, té significats diferents, segons que es tracti d'una simple mesura 
de superficie o d'un tros de terra sotmes a una serie de gravamens dc tipus juridic, 
politic i econbmic.* En els casos que estudiam equival, d'acord amb la classificació 
feta per P. Montaner, a un territori posseit en feu, subjecte a domini directe (i, com 
veurem, també a domini útil) i a drets  dominical^.^ Es tracta, doncs, de cavalleries- 
terra, vinculades al servei de cavalls armats. La seva possessio, com indica A. Le- 
Senne, ((provenia de concessió o d'heretatge, i, venint de part externa, el nou possei- 
dor havia de demostrar esser cavaller o 'home de pa~a tgeb ,~  condició aquesta que 
complien els nous propietaris de les dues cavalleries damunt dites. 
Passem, doncs, a l'analisi de les esmentades donacions. 
a) Donació de la cavalleria de Masnou, Banyols i Benuir 
Les alqueries de Masnou, Banyols i Benuir, propietat de la familia Puigdorfila, 
d'ascendencia rossellonesa, havien estat transferides per Jaume 11 a Guillem de Puig- 
dorfila el 22 de julio1 de 1281 pel preu de 20.000 sous barcelonesosn i sota la condi- 
ci6 de posseir-les en feu de la Corona i prestar el servei #un cavall armat.y Consi- 
deradcs en conjunt, les tres alqueries formaven una cavalleria, quc la documentació 
anomena indistintament amb el nom de I'una o de l'altra. Rebien tata una serie de 
rendes, sobretot en forma de censos emfiteutics, en metal.lic o especies, aixi com 
tasqucs i drets senyorials (Iluismcs, foriscapis i fadigues)."' El seu empla~ament es 
trobava dins I'antiga divisió de Canarrosa, a la parroquia d'Alaró, i no podien esser 
transferides a cavallers ni eclesiastics, segons I'antiga i coneguda fórmula introduida 
per Jaume I a Mallorca pcr limitar el creixement dcls senyorius." 
Quan es produi la reintegració de la Corona de Mallorca els Puigdorfila es po- 
saren al costat de Jaumc 111, per la qual cosa foren objecte de les represalies desen- 
cadenades per Pere IV. Un dels seus membres més significatius era Pere de Puigdor- 
fila. Encara en 1344 el trobam participant a la mostra de cavalls armats realitzada 
aquel1 any,I2 pero poc després ja el veim pres al castell de I'Almudaina, amb altres 
opositors,13 mentre li era enderrocat I'habitatge.14 L'any següent fou condemnat a 
la pena capital, acusat d'haver pres part en una pressumpta conspiració legitimis- 
ta,15 la qual cosa implicava també la confiscació del seu patrimoni,I6 entre el qual 
es trobava l'esmentada cavalleria. Al cap de poc temps, el 19 d'octubre del mateix 
1345, Pere IV féu donació de la cavalleria al seu fidel Bertran de Fenollet,17 germa 
de Pere de Fenollet, vescomte d'Illa i conseller habitual del Cerimoniós. La concessió 
incloia totes les tcrres i tots els drets i rendes de la cavalleria18 a excepció dels drets 
jurisdiccionals, els quals el monarca es retenia expressament, fet que cal remarcar.19 
D'altra banda, la donació estava subjecta a una altra clausula i era que, si les rendes 
anuals de la cavalleria ultrapassaven la quantitat de 3.500 sous, el sobrant havia d'in- 
gressar a la procuracio reiaLz0 Finalment s'estipulava que per totes aquelles perti- 
nences el seu possessor bavia de servir amb dos cavalls armats (observem que en 
el segle Xlll  Jaume 11 només havia fixat el servei d'un cavall armat).=l 
Les cavalleries després passaren a mans de la filla i hereva de Bertran de Feno- 
lleL2= la qual posteriorment les transferi a Antoni de Puigdorgila, fill de Pere de 
Puigdorfila, pcr la quantitat de 875 Iliures, preu que segons declara el propi Antoni 
de Puigdorfila era molt inferior al real, car només cobria certes millores fetes per 
la propietaria aixi com el valor dels béns mobles i semovents ( b e ~ t i a r ) . ~ ~  La transfe- 
rencia finalment origina un plct entre el procurador reial i I'esmentat Antoni de Puig- 
dorfila per mor del Iluisme que reclamava el primer en virtut dels drets de la corona, 
cstimat cn una sisena part. 
b) I>unacii> de la cavalleria d'llstellencs 
La cavalleria d'Estellencs havia estat establerta en 1234 pel bisbe de Barcelona, 
Iierenguer de Palou, senyor Scudal de tot el ponent mallorqui, cl qual I'atorga a Ber- 
nat de Mogoda amb I'obligació de servir amb dos cavall a r m a t ~ . ~ ~  El nou porcio- 
ncr, empero, poc temps després se'n torna a Catalunya deixant el seu domini illcnc, 
les vicissituds del qual encara no són ben conegudesZ5 fins que arribam a la con- 
cessió feta per Jaumc 111 en la persona de I'Alaman de Móra, amb I'obligació de 
prestar el servci d'un cavall Llavors la cavalleria passa a propietat d'Oliba 
dc Móra, el qual en morir instituí la seva dona Alamanda com a usufructuaria i 
el seu germa Jaume dc Móra com a hereu. Com que aquest igualment moria al 
cap de poc temps, va iiomenar hereva de la cavalleria la seva dona R a m ~ n a . ~ ~  Així 
les coses, es produeix la rcintegració i la fuita de les ducs dones, cunyadcs, que se 
n'anaren al Rossclló amb Jaume 111. Aleshores té lloc la confiscació del seu patrimo- 
ni, com els d'altres opositors a Pere 1V. Aixi, veim que en una relació de béns que 
havien d'expropiar-se a diversos legitimistes feta el 5 d'octubre de 1343 pel governa- 
dor de Mallorca Arnao d'Erill es troba la cavalleria e ~ m e n t a d a . ~ ~  
Una vegada consumada la confiscació, la cavalleria fou administrada durant un 
temps breu per la procuració reial. Així, a la mostra de cavalls armats feta el 1344 
veim que el servei que havien de prestar els hereus d'Oliba de Móra era realitzat 
per Huguet Borras, notari." lgualment foren venuts en 1343 una serie de béns mo- 
bles de la cavalleria pel valor total de 53 Iliures, 10 sous i 8 diners."' Llavors la ca- 
valleria fou atorgada per Pere 1V a Jaume Roig, en qualitat de donació, el 3 de 
julio1 de 1344.~' Cal dir que aquest personatge el trobam molt sovint a la docu- 
mentació reial d'aquests anys, car va ser conseller i tresorer d'Aragó (1345-48) i Cata- 
lunya (1347-48). Tanmateix no fruiria per molt de temps de la donació, ja que sabem 
que pel juny de 1348 va morir a conseqü&ncia de la pesta negra. 
Abans d'aixo, empero, el 29 de desembre de 1345 el monarca havia manat ex- 
pressament que fos alliberat del servei d'iin cavall a r ~ n a t ~ ~  que havia de prestar d'acord 
amb I'obligació contreta en aquest sentit pels anteriors posseidors i que com hem 
vist es remuntava a I'establiment creat pel bisbe de Barceloiia. D'altra banda, el 13 
d'agost de 1346, en plena polimica sobre els béris expropiats als legitiiiiistes senten- 
ciats a mort en 1345, Pere IV ratificava la donació a causa que les dues doiies persis- 
tien en la seva rebel.lió." 
1 encara niés, el 2 de maig de 1347 el monarca li atorgava la resta dels béiis 
i rendes qiie havia posseit Oliba de Móra a I'illa, i que eren els següents: 
-Un cens anual d'll Iliiires i 18 sous aiie rebia de diverses persones del lloc 
d'Ayalar, a Sencelles. 
-Un altre cens anual de 10 llinres i 10 sous aue li feia Pere Albert d'Alaró 
per un inolí. 
-Altres béns, mobles i immobles, que no apareixeri e spec i f i~a t s .~~  
Finalment, ¿quin va esser el destí que va seguir I'esmentada cavalleria? Segons 
Jaime de Ole~a- '~  en 1383 la cavalleria foil veiiuda per Gualbert Roig a la faniília 
Serralla. Ara bé, J. B. Ensenyat afirma que vers la meitat del segle XV ~poserán 
aún por indiviso dicha caballerrá la noble fami7ia Mora y la no menos noble Serral- 
ta».3%ixo eqiiival a dir que els Móra tornarien a recuperar el seu aiitic patrimoiii 
sota la fórmula de la propietat compartida, pero, coin ho feren? Per adquisició? 
Per restitució? No ho sabem, així com tampoc la data: fou al cap de poc de la con- 
fiscació o teiiips després? Realment, el fet que Oleza no esiiienti per a res els Móra 
després de I'expropiació i posterior doiiació i que J. B. Eiisenyat no citi la font, així 
com la mateixa forma de la propietat compartida, deixa a I'aire tots aquests inte- 
rrogants. 
Conclusions 
La corifiscació dels béns contra els partidaris de Jauiiie 111 realitzada per Pere 
IV és una de les qüestions importants per tractar a I'hora d'aiialitzar més a fons 
tot el procés reintegracionista, i, en el cas de les cavalleries estudiades, per coniixer 
quelcom més sobre una de les institucions més coniplexes i alhora inés desconegudes 
del món feudal mallorquí de la Baixa Edat Mitjana. Amb tot, en examinar la docu- 
mentació romanen certs problemes sense tenir encara una explicació convinceiit. Així, 
per exemple, partint de la base de la relació directa existent entre cavalleria i servei 
de cavalls armats, com es poden iiiterpreiar els canvis que es produeixen en les dona- 
cions de Pere 1V sobre la prestació del servei de cavalls armats per part dels nous 
senyors respecte als antics possessors? La qüestió es complica perque, com hem dit, 
mentre que Jaume Roig, propietari de la cavalleria d'Estellencs, és eximit de fer el 
dit servei, Bertran de Fenollet, nou senyor de Masuou, Iia de, en canvi, prestar el 
servei de dos cavalls armats, mentre I'antic senyor només servia amb un cavall ar- 
mat. En el primer cas pensam que es tracta simpleinent d'iina concessió reial del 
monarca feta per gracia especial. Ara bé, com es pot explicar el segon, en que es 
dóna el fet contrari (el monarca duplica el servei)? De la lectura del document es 
desprin que entre 1280 i 1345 es produeix un increment considerable de les rendes 
que proporciona la cavalleria, fruit segurameut d'un progressiu augment dels repo- 
bladors. Es aquesta la causa que es dupliqui el servei? Si ho pensam aixi caldria 
deduir, doncs, que el criteri d'estipular el servei de cavalls armats per la possessió 
de cavalleries es faria, més que en funció de la seva exterisió, en virtut de les reudes 

ne Olibe predicti erant nobis rebellis existentes tunch apud comitatum Rossilionis et 
adherentes inclito Jacobo de Montespesulano in rebellione sua ob quod dicta cava- 
lleria nobis pleno jure extitit devoliita. ldcirco cum melius sit quod in veritate consis- 
tit et agitur quam quod per inadvertentiam scribitur seu aliter expressatur de predic- 
tis plenarie informati huius tenore privilegii declaramus ex certa scientia et expresse 
dictam cavalleriam ex prcdictorum successorum dicti Olibe rebellione qui infra tem- 
pus generaliter prefixum incolis et feudatariis dicti regni pro camdem cavalleria no- 
bis facere fidelitatis homagium compte poserunt scu etiam neglexerunt volentes a vo- 
bis etiam concedentes quod vos a vestri successores perpetuo in eadem cavalleria quod 
dicta cavalleria servitiun quod dicti Olibe successores pro eadem tempore dicte rebe- 
llionis faciebat seu facere tenebantur facere tencamirii et non aliud ex causa predicta 
quamvis in carta suppradicta certum servicium expressetur, mandantes per presen- 
tcm cartam nostram gubernatoribus el procuratoribus generalibus, vicariis, baiulis 
ceterisque, officialibus nostris dicti regni preseiitibus et futuris quod huiusmodi de- 
clarationem et concessionern nostras inconcusse teneant perpetuo firmiter et obser- 
ven1 et contra ipsam non veniant nec aliquem contravenire permitant aliqua ratione 
seu causa in cuius rei testimonium presens privilcgium fieri iussimus nostre maiesta- 
tis sigillo pendenti munitum. Data in monasterio Populeti idus augusti anno domini 
millesimo CCCoX"L sexto. Signum + Pctri Dei gratia, cte. Testes sunt inclito infans 
Petrus Kipacurie et Montanearum de Pradcs comes; ffrater Sanctius Tirassone, epis- 
copus; Hugo, vicecomes Cardone; Raymundus Fulconis Cardonc; Bertrandus de Fo- 
nolleto; Ifuit clausum per Matheuni Adriani, sriptore regium. 
(1347, maig, 2: donació d'altres héns de les hereves d'0liha de Móra a Jaume 
Koig) 
Idcirco cum nunc ad vostrain scieiitiam sit deductuin quod siicccssores iarndicti 
Olibe i i t  predictur nobis rebcllis preter cavallcriam prcdictam habcbant boua inferius 
cxpressata in rcgno Maioricarum prcdicto iiobisquc duxeritis supplicandum ut gene- 
ralem douatioriem quam de bonis omnibus prcdictarum rebelliu~ri vobis t t  vestris 
fecimus exequciites nobis bona ipsa et alia que fuerunt illarum concedere et tradi 
facere dignaremur, nos volentes donationein ipsam ut convenit obscrvare operis per 
cffectum, ciiin prcsenti carta nostra perpctuo valitlira geritis cx ccrta scientia atque 
spontanea voluntate damus et concedimus vobis dicto Jacobo Rubei et vestris aut 
cui vcl quibus volueritis imperpetuum illurn censum undccim librarum et decem et 
octo solidus monete regalium Maioricarurn miriutorum quam diverse persone presta- 
bant el solvere tenebantur annis singulis iii festo nativitatis domini iamdicto Olibe 
de Mora vcl dictis successoribus suis per qiiibusdam terris que tenebant per illis in 
loco vocato Ayalar in parrochia de Sencelles. Et etiam illas decem libris, decem soli- 
dus dicte monete quas Petrus Alberti de Alero prestabat et prestare tenebatur per 
censu predictis successoribus quolibct anno in festo purifficationis beate Marie men- 
sis ffcbroarii pcr quondam molendiuo qui fuit Bcrengarii Poncii quod est in dicto 
loco de Alaro; ct etiam alia bona quecumque tam mobilia quam immobilia que sint 
ve1 fuerint mulierum rebellum predictarurn ac si essent in presenti donationem singu- 
lariter expressata. Ita quod 110s et nostri et quos volueritis imperpetui habeatis, te- 
ncatis et possidantis pacifice et gente, bona et jura scimus specifficata et alia que 
poterunt repcriri fuisse mulierum ipsarum sibi eo modo conditione et forma quibus 
predicti possidebant melius et ea tenebant eaque possitis dare, vcndere, permutare 
et alienare et de illis vostras et vestrorum facerc voluntates, mandantes cui prescnti 
gubernatori ac procur[ato]ribus nostris regalibus dicti regni Maiorice ceterisque offi- 
cialibus et subditis nostris presentibns et futuis quod predictam donationem et con- 
cessionem nostram firmam habeant et observent et ab omnibus faciant inviolabiliter 
observari et non contraveniant nec aliquem contravenire permitant aliqua ratione, in 
cuius rei testimonium presentem cartam nostram vobis fieri iussimus nostre maiesta- 
tis sigillo pendenti munitam. Data Valentie sexto nonas madii anno domini millesi- 
mo CCC X L septimo. Hugone cancellarii. 
Signum + Petri Dei gratia regis Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie et 
Corsice comitisque Barchinonis, Rossilionis et Ceritanic. 
Testes snnt: 
Inclitus infans Petrus Rippacurie et Montanearum de Prades comes. 
Hugo Vicente, episcopus et cancellarius dicti domini regis. 
Hugo, vicecomes Cardone. 
Raymundus Falconis Cardone. 
Bertrandus de Fonolleto. 
Sig + num mihi Ffrancisci de Prohomen, scriptoris dicti domini regis qui de 
mandato eiusdem hec scribi feci et clausi cum litteris in raso ponitis in 1111 linea 
ubi legitur donationis et alibi in eadem linea cum de nisi cavalleriam sub scriptam 
eam vobis dedimus cum carta nostra quam cum in promtu non babeatis a registro 
nostro trascribi fecimus in hunc modum eaque solito signo signavi. 
Mandatum per dominum rex Petrus. 
Ffrancisco de Prohomen. 
Visa Der dominum rex. 
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" «Quod i n f r ~ p l ~  non pos;!;$ nlienorc ir! ~ Ie r i i~k  ve1 x,ncr;s vd ~»illlih,r v<d rlo,tril?ris mIigior8ri,tr». Olera: 
«Caballerias* .... p&g. 278. 
'' Veg. Juan Miintaner i Jiini? Vicli: Docvm~~!,lu rqn i  Moiuriiiorrt»i. Cu/e<.~.idr? dc dorr,»?r.»,os i,!Jdiros pom 
1" hislori<i de; <inlipuo reino de MUIIUR'O (1229~1349). Palnii 1945, doc 205, ]>Ag. 196. 
" Veg. Alvaro Caiiipaner: Croni<riti Mnjorice~~s~. Not i i iu~  y reI<~ciun'~a lh.$,<ir;cus <le Mlill<ir<i, ~ I Y S ~ P  1229 
o 18W. Palma 1888. (3: cdició, 1984). ~>cig. 57. 
" ARM, R.P. 3.416. f 82 r Aqiicrlu I n i a  tenia iiii caire eslricialiiient difniiiiitori. ~ r r  wprerrar liiprobi 
que havia de merkixer la iiieiiibria dgquella wrona. 
" La sentkncia jiidicial dictada contra el1 n rroba publicad.? s inuticrxi <Isa+odir ;i J. M. Qiia'lrsido i P. 
Piferrer: Islas Baleres, Paliiia 1888 (2: edici6, 1969). pAg. 284-285. 
l6 « ~ r r u r r i  <.riin r~ r r i s  l>o»is r;risdetn /+,rri, I>~oI,I~~, crinino drr<~s~urul<i i.r horribilio per e«i,i i~r,zrer~ris nos- 
lram maje$loIern rqiarrn mr(wlr<zro sivr conrrtrisso o<.cosiot8et11 quortort ,h<il ,Jit8uliler ~Y<.~IJ;IuIo ~~USI IP  fuerinl 
<U,;= ion/isss~ro.~~ O l a :  «Cabillleriñs, L.. phg. B 3 .  UII iiiventari ilcls bens inol>ler que li (oren cotifircnlr a la 
w a  vivenda es trobv piiblicni a Miintaricr-Vidi: D<*li i>i~~t~lu regtii Mrijorimrirm. iloc. 215, ~"g. 210-214. Par1 
d'aquesri bénr foreii concedil, eii 1349 s Bernat Solr'iris de Piiigdorfila iiliib la eoindició dc irtornar-los s i  aixl 
li era ~ i i g i t  O bé pagar 50 Iliiircs. 
l7 «?&>oE p-nl;~ C W l i  ly?mI,e' LXV >!OS CI 0,>1>1S SlICCy-u'OrS >I<LBIrO.S #>OlU /in>/lio W<l l i~ <i'rf<! .Wf/e/t,lii~ 
otc n>,rrlre, da,rius el concedittiris vobis jm dicro &rlrnn<lo de Fu,iu/lero cr vcsrris rr i~iribiis vo$«eriris in prpe- 
iuunr puro, ~>erfeecro rr irrevocobilis inler vivo.$ donacio»re»!, <~,,o»r/oin mvliileriini V~>CIIIO,IZ &'S MOF NOU el 
de Banyols que fui1 Pelri de Pi~igdor/iIu, qr,orrrloi?r, in i,üi,I<i Mn/ori<irru», si~i«',la.n OIczi: «Ciballeriar» .... dg.  283. 
'' «Honc oulem dot~~~rio,retn n cotr'~rsiot~ei>t ficiinrrrr vol>;.$ di<.,o rrobili R<TITU,I~O en v~s1ri.r ~x~rjwruo de
prrdicro c o v o l l d  pure. lilicre er irbsolrile c,ii>, ;riribra nd~Iinib~is. exiri,ibu<; p'>vr,t8ril>us. esdddv<~t,ie,8lis el p d -  
irenriis suis. lerris, vineis, is./iosruis. devrsris, olivoriis el orl>uril>i,s rr u,»i hos~~iois, dnmil~ris el r,!bllihus o irliis 
suir juribus quibuinritrq!rc proul eorn unI<~/¿rns Perro dom vivebur hill~el~,~r i.r irrirbor.» Olew: «<'.lballeriar» .... 
pag. 283. 
l9 «E~CCPIY ;trrisdicri<~nu onriiimudo <lunrn nobis rxpresc r~ti»ernrrs». Ola?: «Caballcriiir» .... pis. 283. 
«It8rendimris <ri,rrc.rr <,i<od eade~n mvall~rii?tn riuti snis j11ri111«. I jx~~1ine~~t~r.s .s,,jwr diclos vlrn, !res rtrilli# 
quingenlos sollidos Majoricee~scs rendole-S el o,vrttok {ron erwd<il. si ver0 ru,11,1>r <-ovolI~ri~,ti o,tn~~lii,.~ volerr<l 
de rril><is mili11,rs qt~ingenb solidis ML~~OI~~~L',IS~S ru>idoIib~<s el utr,riialibus qroliDrr <i,~t80 ur s<i/>rrius r.91 ',xprcsdii>i. 
rolum illud plris ttobis rerii,r,nus el volrii>r,is mse~or i  illlid plus ilusoh,i>rtrs recul,, o col&; />cr proci,rurores noslros 
Mojorice ;/los rluos od hoc </ux~rit»us u1igenh.n Olcra: «Caballcrinr» .... p;ig. 283. 
" «I!I dicra~n cavolleri~m runen»iioi nobis n !,osrri servire per ro&t!i < r r » i  ~lrrol>iis <,ouis ur>nulb i,#rm In- 
sulam Mojorice pmdicIoit>r qu<~ndocui!ique n quoliesciimqiir , r o s  v ó  noslri diclro,~ srrviriritn dux~'ri»nt,$ req~iiren- 
&m el sub e" Joma qtia <1Iii5 nrvnlleri~?~ I'.nenres ti! diera itrsrrlu nobis pm pis s6,rvirp r<vMar» Ole&?: «Caballe- 
riar» ... phg. 283. 
"'uRori<me cuvnll~riunr de Mostrou. Banyols el Bena~iyr.. r/us ;/las olitrr ~>o$sirlel,or txibilrs rlo»ri,!u viceco- 
i i i i l isa de RuprL~~rl ino. l i l io  n eres nobilis ReeIroril de FonulIeIo, qtiondri»in Ole&?: «Caballcrinr» .... DAS. 283. 
'' evos. diclus Anrh<vziu ose r~b~ r i s  ariod di<,@ DCCCLXXV libre tiori l<i<-o u n ; ,  sed nro »rciriru!,re»,is 
fmris in diclo olqrierio el ,r/iquil>ris bonir nrobilibtrs el s~,>zovenl~b~,~ ~tnpl is  <,<l olxa <l;ct~ruin <srn l l~~r iu~u~n p r  
diclom nobiletrr vii.ucoirr;tissu,,i ~>idietn o b l  / i ' , inr od;trdi<'ilre el .soB,r<'n Olezii: «Cuboll<~rius»,,,, *Ag. 284. 
" Veg. Juan Bautista Eiiseiiyiit i Pujol: Hisloric, de 10 Boronb rle l m  .seriores ohi.~~>os dc Brrrceluno en Mo- 
llorco vol l. Palma 1919. !>Ag. 110. 
*' Coi" les de la majoria de cavalleries illeiiques, cur el s i i  prorr'r de foiniaci", com diii Ricard Soto, «és 
un dels aspectrs iiiés nccerrituts d'iiii estudi de la Mu1lorc.a medi~val. (Coda  e<ilolh del Llibrr rhl R'~poniir!mr 
de Mo/lorco). Ibrcelona 1914, pag. 23. 
26 «Allr,tdmlr~ eliom nuod ~ ~ v o l I ~ r i ~ 1  iom di<,#. w r  irzclilr,r?l Jmobom di, Monrei~I i~r io.  rrotrdo i,isr Ja- 
. . 
mbtis praesidsh<<ir reg,io Moioricop, fui1 rewj>lu o servicio unire equi ortriori.» Jaime de Olcw y de Espalia: 
«Caballerias de Mallorca». a BSAL. XXX. Pa1m.n 1950. dr. 498. 
. .
" Veg. I.apkcidir documental. 
28 lm, q~~edanr euvnlierio hendun? ve1 suc<esorrrm Olilie de Mure~I i~~<~ i ,~ .  que es1 i,, viile de Slolu>?chs.» 
ARM, A.H. 440, folis iiiida qiiadem. seiire inuiiierar. ineloror entlr cls folir 93 v i 94 r 


